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Inspirasi adalah benih yang Aku taburkan. Motivasi adalah semangat yang 




































Karya penelitian ini saya persembahkan kepada : 
1. Suami Ku tercinta yang selalu memberi 
motivasi, dorongan, dan doa restu kepada ku 
agar supaya lebih maju. 
2. Rekan-rekan yang selalu membantu dalam 
suka maupun duka. 
3. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh 
gelar S1 PG PAUD. 
4. Pihak-pihak terkait dalam penelitian yang 






Syukur Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, berkat bimbingan, petunjuk, dan 
kemurahan-Nya semata-mata peneliti ucapkan tiada kiranya atas segala puja-puji 
syukur kepada Allah SWT berikan kepada hambanya atas apa yang diperbuat dan 
dipersembahkan.  
Laporan Penelitian Tindakan Kelas bertujuan mengungkapkan 
penggunaan metode pembelajaran bermain finger paiting dalam rangka 
meningkatkan kemampuan menggambar anak kelompok A di TK Aisyiyah IV 
Ringinanom Sragen. 
Penelitian ini menggunakan dua siklus sebagai pembanding hasil 
peningkatan kemampuan belajar anak. Analisa hasil data yang diperoleh dengan 
menggunakan program excel. Penjabaran analisa dengan menggunakan metode 
narasi deskripsi. Hasil pengamatan berupa data tabel dan data grafik. 
Penelitian Tindakan Kelas ini berhasil atas dukungan pihak-pihak yang 
terkait baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini 
peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, motivasi, dan bantuan 
baik berupa moril maupun material. Semoga apa yang mereka perbuat dapat 
dibalas oleh Allah SWT sebagai amalan yang diridloi dan mendapat syafaat atas 
apa yang diperbuatnya. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada 
yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitna. M.Hum selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 




2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H selaku Pengelola PAUD Program Sarjana 
Kependidikan Guru Dalam Jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Sri Hartini, SH, M,Pd selaku Dosen Pembimbing I dalam Penelitian 
laporan penelitian. 
4. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebut satu-persatu yang telah 
banyak membantu dan memberi semangat kepada peneliti. 
 
Kemudian peneliti berharap hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat 
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Tujuan penelitian ini meningkatkan kemampuan menggambar melalui bermain 
dalam upaya meningkatkan kemampuan menggambar finger painting. Metode 
penelitian yang dipergunakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Siklus yang dipergunakan sampai dua siklus diawali dari pra siklus. Setiap 
tahapan siklus melakukan langkah sama, yaitu : perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini yaitu guru dan anak pada 
Kelompok A di Taman Kanak-kanak Aisyiyah IV Ringinanom Sragen Tahun 
2013/2014 sejumlah 27 anak yang terdiri dari putra dan putri. Metode 
pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara atau diskusi, dan 
dokumentasi hasil kemampuan belajar mengambar anak. Teknik analisa data 
menggunakan metode kuantitatif. Data dianalisis dengan cara membandingkan 
sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Teknik analisa data menggunakan 
teknik deskriptif komperatif. Perbandingan ini untuk mengetahui tingkat 
kemajuan dan kematangan bakat anak dalam hal menggambar. Hasil analisa siklus 
kemampuan menggambar sebelum dilakukan penelitian rata-rata kelas 1,2 dengan 
prosentase 30%. Pada siklus pertama kemampuan belajar menggambar mencapai 
50% rata-rata kelas 2,0. Siklus kedua hasil kemampuan belajar mencapai 80%. 
Rata-rata kelas 3,2. 
 
Kata kunci : Kemampuan menggambar, bermain  finger painting. 
 
